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ABSTRAKSI 
Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi saat ini kian 
bertambah pesatnya hal im ditandai dengan diketemukannya alat-alat 
telekomunikasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik sehingga 
pcrangakat-perangkat telekomunikasi yang ada sudah tidak lagi menggunakan 
kabel sebagai penghubungnya (wireless) tetapi cukup dengan menggunakan 
ant en a yang berfungsi sebagai penerima ataupun sebagai pemancar. 
Dalam hal ini permasalahan yang timbul adalah bagaiamana suatu antena 
penerima dapat menerima dengan jelas sinyal yang dikirimkan oleh sebuah 
pemancar. Oleh karena itu diperlukan suatu perangkat yang dapat mengukur kuat 
medan elektromaf,'lletik suatu pemancar sehingga kuat medan elektromagnetik 
yang dipancarkan dapat diterima dengan jelas oleh antena penerima dan hasil 
yang didapatkan akan menjadi lebih baik lagi. Perangkat ini dikenal sebagai 
"Alat Ukur Kuat Medan Elektromagnetik" dimana alat ini beker:ia pada frekuensi 
dengan lebar pita (bandwitlz) an tara 3,5 MHz sampai 144 MHz. 
Dalam penggunaaanya alat ukur ini juga dapat digunakan sebagai sarana 
dalarn pencarian posisi atau letak suatu antena penerima atau dikenal sebagai 
pencarian target secara langsung (direct/inding). 
Pertama-tama sinyal input yang diterima oleh antena masuk ke dalam 
rangkaian pemilih frekuensi dimana rangkaian ini berfungsi untuk memilih range 
frekuensi sinyal yang masih dapat dideteksi oleh sistem kemudian sinyal tersebut 
merupakan input rangakaian penjebak frekuensi yang berguna untuk menentukan 
sinyal yang akan di ukur kuat medan elektromagnetiknya oleh sistem, setelah itu 
sinyal dilanjutkan ke dalam rangkaian detektor yang berguna untuk menyearahkan 
sinyal input yang masih berupa sinyal AC untuk dirubah ke dalam sinyal DC 
setelah itu sinyal diteruskan ke dalam rangkaian penguat dimana diadalam 
rangkaian penguat ini terdapat rangkaian sensitivitas yang berguna untuk 
mendeteksi sinyal yang terlemah yang masih mungkin untuk dikuatkan untuk 
sobel wn di tampilkan pada meter indikator. 
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